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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
,PAGADURIA GENERAL DE
CAMPAÑA
Núm. 16.816
Circular. Excmo. Sr.: Siendo ne
,cesario para el perfecto ordenamien
to del Servicio de Caudales que co
rresponde, a la Pagaduría General de
Campaña y a la Secundaria del
Ejército de Tierra, poseer los opor
tunos Registros de Firmas de los je
fes de las diferentes Unidades, para
fpoder constatar e?n. cada .momento
la estampada por los dichos jefes en
todas los documentos por ellos ex
pedidos y que hayan de tener efecto
en el citado Servicio de Caudales,
procederá la Dirección e Inspección
de las dichas Pagadurías y las de
pendencias de ambas a formar cada
una de ellas uno de estos Registros
de Firmas. A .estos efectos todos los
jefes .de Unidad administrativa del
Ejército de Tierra, en una hoja car
tulina de tamaño cuartilla, conforme
al modelo que se inserta, estamparán
su firma y rúbrica que será legali
zada por la del Comisario de Gue
rra y el Interventor Civil, que es
tamparán a su vez, respectivamente,
la suya por bajo de la del citado
jefe, después de hacer constar que
la que antecede es la ;propia del jefe
de la Unidad.
1De ieste documento, debidamente
legalizada, se iextlenderán veintiún
ejemplares por cada Unidad, de los
cuales remitirán cinco a Direc
ción ,de la Pagaduría General die
st
Campaña, .en Barcelona, y los otros
dieciséis restantes a la Pagaduría de
Campaña ,de la Demarcación de Va
lencia, cuyos centros ;procederán a su
distribución a todas las dependen
cias antes citadas, enclavadas en ca
da zona respectiva, las cuales de
pendencias las coleccionarán debi
damente requisitadas eln la forma
más fácil para GU manejo.
En cualquier cambio, posterior de
mando y jlefatura de las Unidades
del Ejército de Tierra, se formula
rán nuevamente aquellos ejempla
res para su envío a las Pagadurías
correspondientes, a fin de; que sirvan
para' sustituir al caducado en el Re
gistro de Firmas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ctm.lplimiento. Barce
lona, 2 de agosta de 1938.
Señor....
Unidad
(Firma y rúbrica del Jefe)
(Nombre y apellidos escritos a máquina)
P. D.,
A. CORDÓN
Hacemos constar que la firma y rúbrica que antecede, pe rteneciente a D
, Jefe de
ha sido estampada de su puño y letra en nuestra presencia.
El Comisario de Guerra, El Interventor civil,
a (en letra) de de mil novecientos treinta y ocho.
Pagaduría General de Campaña: Ficha redactada con arreglo a lo dispuesto en la orden
circular núm. 16.816, de 2 de agosto de 1938 (D. O. núm. 225).
(Dimensiones aproximadas de esta ficha : 16 por 22 centímetro s) .
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EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 16.817
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de la zona Centro-Sur,
promover al empleo de teniente en
campaña del Arma de INFANTERIA.,
al alumno de la misma D. Juan Ló
pez Marín, el cual ha terminado con
aprovechamiento sus estudios y prác
ticas en .el citado Centro de ,411.s.e
fianza. Disfrutará en el empleo que
se le confiere, la antigüedad. de 3
de- junio último, con efectos admi
nistrativos de la revista de Comisa
rio de julio eiguiente, pasando des
tinado a la 2D8 Brigada Mixta de la
sexta Divi ión.
Lo comunico a V. R. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.818
Circular. Excmo.- Sr.: He resuel
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de la región Catalana,
promover al empleo de sargentos en
campaña del Arma de ARTILLERIA,
a los alumno D. José Martínez Tei
jeiro, D. Miguel Pérez Balanzá, don
Francisco García Cuadrado, D. Fran
cisco Cruz Huerta y D. Teodoro Or
tega Balderramo, por hallarse com
prendidos en el artículo 49 del vi
zente Reglamento provisional para el
Régimen interior de dicho Centro de
enseñanza. Disfrutarán en el empleo
que se les confiere, la antigüedad
de 5 del mes actual, con efectos ad
ministrativo de la revista de Comi
sario del próximo septiembre, pa
sando destinados al C. O. P. A. nú
mero 2, incorporándose con urgen
cia..
Lo comunico a V. E. para su go.
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de agosto de 1938.
P. D..
A. CoRDÓN
Señor...
SECCION DE PERSONAL.
ASCENSOS
Núm. 16.819
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 20 de octubre de 1936
(D. O. núm. 215, página 145, colum
na primera), este Ministerio ha re
suelto conceder al capitán médico
de SANIDAD MILITAR D. José
Ventosa Punsoda, con destino en el
Tribunal Militar Permanente del
Ejército del Centro, el ascenso auto
mático al empleo de mayor médico
de su Cuerpo, en el que disfrutará
la antigüedad de 19 de julio del mis
mo año y efectos administrativos a
partir de prim¿ro,de octubre citado,
por haber quedado bien 'probadas F.u
adhesión y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a Y. E. para su :co
nocimiento y cumplimiento. Barce
celona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.820
Circular. Excmo.. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas por los
jefes de las 72 y 130 Brigadas
Mixtas, para cubrir vacantes en
el empleo de sargento de INFAN
TERIA, he resuelto aprobarlas y
confirmar en dicho empleo a los
noventa y cuatro cabos que fi
guran en la siguiente relación,
que empieza con don Clemente
Cañizares Guzmán y termina con
don Ramón Verger Tarruella, por
haber sido considerados aptos 13 a
ra ello, señalándoles la antigüe
dad de primero del actual, con
efectos administrativos a partir
de la misma fecha, quedando des
tinados en las citadas Unidades.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Clemente Cañizares Guzmán
D. Hilario Hirinia López.
D. Ramón Sarrate Muntadas
D. Domingo Aula Sichez
D. Moisés Sanz Pérez
D. Crescencio Viejo Delgado
D. Victorino Redondo Letón
D. José Ciria Olivan,
D. José Dordras Catot
D. José Colomer Soler
D. José Duaigues Ribes
D. Marcelino Ibars Miró
D. Constancio Hervás Miguel
D. Timoteo Corella Lacalle
D. Jesús Ruiz Sánchez
D. Mateo Palomares Garrido
D. José Garces Rasa
D. Juan Sitja Guell
ID. Silverio Barahona Almodóvar
D. Pedro Subirats Boquera
D. Rafael Pruna Aparicio
D. Ramón Aguiló Aximero
D. Francisco Martínez Abellán
D. Eugenio González García
D. Cecilio Díaz Poves
D. Santiago Palacios Pérez
D. Isidro Bellón López
D. Amador García Martín
D. Luis Bavaldes Caprada
D. Vicente Borrás Ortiz
D. Juan García Latorre
D. Miguel Prat Solé
D. Alejandro Pavón Pavón
D. Vicente Illana García
D. Andrés Angulo Sanz
D. Amadeo Pons Batllé
D. Nicolás Cifuentes Puerto
D. Rafael C^,mino Vera
D. Gregorio Almarcha Ainore
D. Orencio Bailarín Cantan
D. Antonio Cañadas Tijeras
D. Juan Lou Avendaño
D. Francisco Ayora Canals
D. Francisco Díaz Arocha
D. Ramón Nervión Badenas
D. Francisco Gracia Marcuallo,
D. Francisco Muñoz Alba
D. Arcadio Estadella Marimón
D. Víctor Benito Martinez
D. Antonio del Amon Matarran
D. Manuel Esteva Real
D. Hilario Antón Díaz
D. Francisco Parnos Iverguet
D. Ramón Pelayo Paimero
D. Fermín Puciella 141erroll
D. Manuel Puertas Remero
D. Lorenzo Ribera Cebrián
D. José Pérez García
D. Juan Almarcha García
D. Julián González Julio '
D. Cesáreo Tragadete Adán
D. César López Sebastian
D. Félix Trillo Criemburo
D. Antonio Maizterra Pueyo
D. Agapito Cortezón García
D. Eustaquio Fernández Sánchez
D. Pedro Ezquerra Leíta
D. Carmelo Casalé Casaus
D. Antonio Aparicio Montesinos
D. Ernesto Paulo Ballester
D. Teodoro Notario Palomino
D. TrIermenezildo Boronet Roca.
D. Vicente Melus Ibáñez
D. Antonio Salmerón Arribas
D. Roque López Ruiz
n. Ouintín Villaverde Foguet
José Furnieles Furnieles
D. Pedro Martínez Toledo
D. Jaime Bosch Casadevall
n. GPTernán Díaz Plaza
D. Adolfo Tárrecra 31tompe1
D. -Tesús Arel10 Valero.
D. Mariano López Andrés
1.«). »eme] Tolosana A sín
Mqnuel Vicente Wa,varro
n. Pgblo Ezonerra Fccartín
r)._,Toarmín Aratel- Clos
Yrnrinno vons;119 cle Oña
n. livrannel Pitarch Sales
n, .TnqA SO1SOnq, C-1-nreía.
,«invng vripot,
D. Ignacio SalW MafiPs
n9.7e1 Tilbert Barda-1
E). TZ.,NTYI/In Ver TarriiePa
Bnrcelfria, 22 de agosto 1938.
A. Cordón.
. BAJAS
Núm. 16.821
Circular. Excmo. Sr.: Visto el les
rito de la Inspección General de
Sanidad del Ejército de Tierra, he
resuelto quede sin efecto la orden
circular núm. 14.971 de 2 del actual
(D. O. núm. 202), por la que se dis
ponía la baja .en .el Ejército del ma
yor de MILICIAS D. Carlos Lucena
Gómez.
LO comunico a V. E. para sv co
nocimiento y cumplimiento. Varee
letna, 29 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoPnórt
Señor.._
D.O. NUM. 225 VIERNES, 2 SEPTIEMBRE
Núm. 16.822
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente y ocho sargentos,
procedentes de MILICIAS, que figu
ran en la siguiente relación, que em
pieza con D. Mauricio Martín Gu•
tiérrez y termina con' D. Hilario
Agorria Urrutia, causen baja en el
Ejército por no haberse incorporado
al destina que se les asignó al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía, por las disposiciones que se
señalan, de acuerdo con lo dispuelsto
en la orden circular de 22 de enero
último. (D. O. núm. 21, pág. 235, co
lumna segunda), sin perjuicio de que
se les exijan las responsabilidades
en que hayan incurrido por este he
cho, debiéndose incorporar como sol.
dados a sus reemplazos Caso de que
se encuentren movilizados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2,3 de agosto de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Infantería en campaña
D. Mauricio Martín Gutiérrez, des
tinado por orden circular número
3.722 de 7 de marzo último (D. O. nú
mero 59).
Sargento de Infantería en campaña
D. Juan Pérez López, destinado por
orden circular núm. 5.722 de 7 de
marzo último (D. O. núm. 59).
Sargento D. José Bernardo, Lowy,
destinado par orden circular núme
ro 3.844 de 10 de marzo último
(D. O. núm. 62)..
'
Sargento D. Fausto Eguía Ugalde,
destinado por orden circular número
3.845 de 11 marzo- último (D. O. nú
mero 62).
Sargento D. Román Fisure San
groni, destinado por orden circular
núm. 3.845 de 11 de marzo último
(D. O. núm. 62).
Sargenta D. Darvia Arambilet Sie
rra, destinado por orden circular nú
mero 3.845 de 11 de marzo último
(D. O. núm. 62).
Sargento- D. Marcos Argote Laca,
destinado por orden circular núme
ro 3.845 de 11 de marzo últtmo
(Ti O. núm. 62).
Sargento D. Lucio Urrutia Arizua
barreta, destinado par orden circular
núm. 4.709, de 23 marzo iiltimo
(D. O. núm. 73).
Sargento D. Hilario Al:zarria Urru
'tia, destinado por orden circular- nú
mero 3.713 fde 7 de marzo último
(D. O. num 59).
Barcelona, 23 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.823
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente veterinario
provisional D. Pablo Serrano Ga
llego, a las órdenes del Jefe de
los Servicios Veterinarios del
Ejército del Este, cause baja en
el - citado empleo y quede en la
situación militar que por su edad
le corresponda, sin perjuicio de
la responsabilidad en que haya
incurrido por abandono de des
tino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO
Núm. 16.824
Circular. Excmo. Sr.: Como am
pliación y en las mismas condicio
nes fijadas par orden circular _A
mero 7.242, de 26 de abril último
(D. 0. núm. 104), he tenido a bien
nombrar subalternos periciales del
Cuerpo. Auxiliar Subalterno del Ejér
cito, de la segunda Sección, segun
da Subsección, grupo D (maestros
ajustadores), a D. Andrés Benavides
Díaz y D. Rafael García Bayo, los
que pasarán destinados, del Parque
de Artillería ,de Madrid, al C. O. P. A.
número 1, y de la Agrupación Norte
de Defensa de Costas, al C. O. P. A.
núm. 2, respectivamente, a los que
se incorporaráin con toda urgencia.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 16.825
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
coronel médico del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR D. Félix Bel
trán de Heredia Velasco, del Hos
pital Militar de Madrid núm. 2,
pase destinado a la Agrupación
Hospitalaria de Murcia, incorpo)
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. rara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.826
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFINTERIA pro
fesional D. Bernardo González Rizo,
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorp-)rán
dose con urgenfcia.
Lo comunico a V. E. para sil co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.827
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de INGENIEROS en campaña, procedentede MILICIAS D. Rafael Hernández
González, de la Dirección de Trans
portes Ferroviarios, pase. destinadeal Cuadro Eventual del Ejército delEste (voluntario).
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.828
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
Ingenieros de MILICIAS D. Ernes
to Navarro Márquez, cese en el man
do de la 34 División y quede a dis
posición de esta Subsecretaría para
ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de agosto de 1938.
P. D.9
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.829
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INTEN
DENCIA, profesional, don Joa
quín Linares Amavas, pase desti
nado a la D. C. A., sin perjuicio
de su actual destino de plantiJ
de la Intendencia Central Mili
tar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.830
Circular. Exorno. Sr.: He re
suelto que el mayor médico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Antonino Saro Cano, ascendi
do, del segundo Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar, pase destinado al segundoCentro Facultativo • del mismo
Cuerpo, como Jefe, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. nara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.831
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los mayores médicos
del Cuerpo de SANIDAD MIZI
TAR que figuran en la siguiente
relación, pasen a cubrir los desti
nos que en la misma se asigna a
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cada uno, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
E. José Téllez Lafuente, del
Hospital Militar de Madrid núme
ro 18, a la Agrupación Hospita
laria de Alicante. (Lle la 16 1/eses
de servicios en frentes o zonas de
guerra).
D. Benito Cárdenas Gutiérrez,
de a las órdenes del General Co
mandante del Grupo de Ejércitos
de la zona Centro Sur, al C. R. I.
M. número 1.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.832
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
médico provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR D. Cándido
'Herrero Serra, del Ejército del
Ebro, pase destinado a la Inspec
ción General de Sanidad del Ejér
cito, incorporándose con urgen
cia. (Lleva prestados veinticinco
meses de servicios en los frentes).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.833
Circular. Excm). Sr.: Visto el cer-/
tincado de reconocimiento facultati
vo practicado al capitán de Infante
ría profesional, D. Constantino Gon
zález López, de reemplazo r.or en
fermo en Pedroneras (Cuen,ca), por
cuyo documento se comprueba que
el interesado se encuentra en con
diciones de prestar servicio, he re
Isuelto vuelva a 9.etivo y pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de azosto de 1938.
P. 11,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.834
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los capitanes de INFANTERIA
profesionales D. Pedro del Rey Pas
tor y D. Nicolás Ochaita Batanero,
que han causado baja en el Servicic
de Tren del Ejército por circular nú
mero 16.549 de 25 del actual
(D. O. núm. 201), pan destinados
al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremddura, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
gefinr.s.
Núm. 16.835
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los capitanes de INFANTE:R.1A
profesionales D. Domingo Rodríguez
Mena y D. Isidoro Campos Lorente,
ascendidos a dicho empleo por orden
circular núm. 16.442 de 25 del actual
(D. O. núm. 220), pasen destinados
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.836
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el capitán de INFANTERIA pro
fesional D. Anastasio Isidro Martí
nez, del Cuadro Eventual d'A' Ejér
cito del -Este, pase destinado al de
igual denominación del XXIV Cuer
po de Ejército, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.837
Circular. Excmo. Sr.: He resu-elto
que los capitanes de INFANTERIA
profesionales D. Antonio Rodríguez
I-piens y D. Manuel Prieto Zambra
no y teniente de la propia Arma en
campaña D. Juan Llácer Sola, pasen
destinados a la Subeecretaría del
Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.838
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de INFAINTTERIA .pro
fesional D. Angel Casals Floresta.
del Cuadro Eventual del Ejército del
Este, pase destinado al Cuartel. Ge
neral del Grupo. de Ejércitos de la
zona Catalana.
LO- comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.839
Circular. Excmo. Sr.: He temi
nido a bien disponer aue el capi
tán en Campaña de INFANTE
D. O.
RIA, procedente de Milicias, don
José María Ruiz Paton y el te
niente de Milicias don Benjamín
Serrano Oliver, de los Batallones
de Retaguardia números 8 y 19,
pasen destinados al C. R. I. M.
núm. 3 y Batallón de Retaguardia
núm. 4, respectivamente, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.840
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña, de fecha 14 del actual,
con el que acompaña certificado
del reconocimiento médico prac
ticado al capitán en Campaña de
INFANTERIA, procedente de Mi
licias, don José Pou Martín, en
situación de reemplazo Provisio
nal por herido, con residencia en
esta plaza, por el que se com-orue
ba se encuentra en condiciones de
prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo y pase destinado al
C. R. I. M. núm. 18, por tener
veinticinco arios, llevar veinticin
co meses de permanencia en el
frente, haber resultado herido y
ser casado, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico 'a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 31 de apfP5sto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.841
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán en Campaña de INFANTE
RIA, procedente de Milicias, don
Benjamín Sobrin Arias, de trein
ta y cuatro arios, con veinte me
ses de servicio en frentes acti
vos, enfermo y casado, con tres
hijos, y el de igual empleo y pro
cedencia, don Antonio López Lo
sada, de treinta y ocho arios, con
veinticinco meses de servicio en
frentes activos y herido, de las
136 y 19 Brigadas Mixtas, rasen
destinados a los C. R. I. M. nú
meros 1 y 18, respectivamente, a
los que se incorporarán con urkw
gencia.
Lo comunico a V. E. rara
Fu conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 31 de agosto •-le 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.842
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Infantería de MILICIAS D. Daniel
D 10. NUM. 225 VIERNES, 2 SEPTIEMBRE
Orus Gracia, cese en el cargo de
Comandante Militar de Manresa, y
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.843
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán, de
Infantería de MILICIAS D. Laureno
Llinares Mora, pase destinado a las
órdenes del Comandante del Ejército
del Centro, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunica a V. E: para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.844
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dilsponer que el personal del
Arma de INGENIEROS, que a con
tinuación se relaciona, pase a servir
los destinos que: se le señala, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional D. Antonio
García Martínez, del Grupo de Alum
brado e Iluminación, a la Compa
ñía de Alumbrado de la Comandan
cia General de Ingenieros del Ejér
cito de Extremadura. -
Otra, D. Isidro Alonso Fernández,
del citado Grupo de Alumbrado, a la
Compañía de Alumibrado de Defeirse
de Costas de la Agrupación Sur.
Otro, D. Gregorio López García,
del Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 59, al Batallón de Zapa
dores del XXIII Cuerpo de Ejército.
Otro, D. ,Tutn Lorentlet Lorente,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Levants, a la Compañía de Transmi
siones de la 75 Brigada Mixta.
Otro, 11 Francisco Hernández Ló
pez, del citado Cuadro Eventual, a
la Compañía de Transmisiones 'de la
40 División.
Teniente profesional D: Francisco
Benito Alvarez, del Grupo de Alum
brado ,e Iluminación, a la Compañía
die Alumbrado de la Comandancia
General de Ingenieros del Ejército
de Andalucía.
Teniente en campaña D. Jaime
Juanes Roig, de la Gomanda,nci a
Principal de Ingenieros del XI
Cuerpo de Ejército, a la Inspección
de dicha Arma para Obras de For
Eficación.
Teniente profesional D. Venerando
Martínez Clavo, del Grupo de Trans
misiones en campaña, a la Compa
ñía de Transmisiones del Servicio de
la D. C. A.
Teniente en campaña D. Domingo
Quintana Cabanillas, de la 60 Bri
gada Mixta, a la Compañia de
Transmisiones de la 225 Brigada Mix
ta.
Barcelona, 30 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.845
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los capita
nes de INGENIEROS D. Alberto
Rodríguez Sánállez y D. José Luis
Cáceres Martínez, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
queden confirmados en la Compa
ñía de Parque de la Comandancia
General de dicha Arma del citado
Ejército y en .el batallón de Za
padores del XXI Cuerpo de Ejér
cito, respectivamente, donde ac
tualmente prestan sus servicios.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.846
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el perso
nal_del Arma de INGENIEROS
que a continuación se relaciona
pase a servir los destinos que se
les señala, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán asimilado D. Lorenzo
Peñate Schamann, del batallón de
Obras y Fortificación núm. 26, al
batallón de Zapadores de Defensa
de Costas de la Agrupación Nor
te.
Teniente asimilado D. Agustín
José Yus Ortín, de la Compañía
de Carreteras núm. 9, a la Coman
dancia General de Ingenieros del
Ejército del Ebro.
Teniente en campaña D. Anto
nio Vallecillo Ruiz, del Grupo de
Transmisiones del XIX Cuerpo de
Ejército, a la Compañía de Trans
misiones de la 173 Brigada Mixta.
Otro, D. Manuel Fernández
Curto, del Grupo de Transmisio
nes de Instrucción núm. 1, a la
Compañía de Transmisiones de la
102 Brigada Mixta.
Teniente en campaña D. José
Berenguer Pérez, del Grupo de
Transmisiones de Instrucción nú
mero 1, a la Compañía de Trans
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misiones de la 102 Brigada Mix
ta.
Auxiliar administrativo even
tual D. Francisco Chica Jiménez,
del batallón de Obras y Fortifica
ción numero 15, al batallón de
igual denominación número 61.
Barcelona, 31 de agosto de
1938.—A. Cordón.
Núm. 16.847
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los cuatro
capitanes asimilados de INGE
NIEROS que se relacionan a con
tinuación, ascendidos a dicho em
pleo por orden circular número
14.884, de 4 del corriente mes
(D. O. núm. 201), queden confir
mados en su actual destino en el
batallón de Obras y Fortificación
número 23.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ktWLACIÓN QUE SE CITA
D. Vidal Mercadé Mercadé.J
D. Jaime Bargallo Camps.
D. Alberto Vila Cotchu.
D. Juan Jordá Torrents.
Barcelona, 31 de agosto de
1938.—A. Cordón.
Núm. 16.848
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
profesional de INGENIEROS don
José Ferrón Montanero, de la Co
misión Reguladora de la Estación
de esta plaza, pase destinado a la
Inspección General de dicha Ar
ma, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. Dara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Senui
Núm. 16.849
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los cinco
oficiales de I N G NIER 0/S
(Transmisiones), procedentes de
Milicias, que figuran en la siguien
te relación, que empieza con el
capitán don Vicente Inglés Pérez
y termina con el teniente don Ale
jandro Díez Maiza, cuya proce
dencia se indica, pasen a cubrir
los destinos señalados, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
Señor...
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RELACIÓN QUE SE CITA
En Campaña, procedentes de
Milicias
Capitán don Vicente Inglés Pé
rez, de la 121 Brigada Mixta, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Otro, don Mariano Pujola Pla;
ídem íd.
Teniente, don Antonio Martínez
Medina, de la 191 Brigada Mixta,
a la D. C. A.
De Milicias
Teniente don Joaquín Company
Torras, del Grupo de Transmisio
nes de Instrucción núm. 1, al Cua
dro Eventual del Ejército del
Ebro.
Otro, don Alejandro Díez Mai
za, de la 58 Brigada Mixta, a la
Jefatura de Transmisiones de la
Red de los Ejércitos. .
Barcelona, 31 de agosto 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.850
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
MILICIAS, de Ingenieros, afecto al
Estado Mayor, D. José Manuel Ko
walsky Fernández, pase destinado a
las órdenes del Comandante del Ejér
cito del Centro, incorporándose con
-urgenci a.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.851
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los ocho oficia
les en campaña del CUERPO DE
TREN, procedentes de Milicias que
figuran en la siguiente, relación, que
empieza con el capitán D. José illán
Arquero, y' termina con el teniente
D. Pedro Irienar Remendo, cuya pro
cedencia se indica, 'pasen a cubrir
los destinos señalados, incorporán
dose •con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimie-nto y cumplimiento. Barce
lona. 30 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. José Illán Arquero, del Ejércite
de Extremadura, al quinto Batallón
de TransPorte. AutomóvE.
D. Emilio Ruiz Caraza, ídem íd.
D. Juan Catalina Lamarca, ídem
ídem.
D. José Herrera Crespo, de a las
órdenes del Comandante del Grupo
de Ejércitos de la zona Centro-Sur,
al sexto Batallón de Transporte Au
tomóvil.
Tenientes
D. Diego Cánovas Pérez, a las ór
denes del Director de Transportes del
Ejército del Ebro.
D. Manuel Collado Laborda, ídem
fdem.
D. Gerardo Yll Vidal, ídem ídem.
D. Pedro Iriepar Remendo, a la
Comisión Reguladora de Carreteras
de la Reserva General.
Barcelona, 30 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.852
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los nueve ofi
ciales y sargentos del CUERPO DI
TREN, procedentes de Milicias que
figuran en la .siguiente relación que
empieza .con -el capitán D. José Fon
tan Ro-des, y termina con el sargen
•o D. José García Fernández, cuya
procedencia se indica, pasein a cu
brir los destinois señalados, incor
porándose .con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumolimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
En campaña, procedentes de Mili
cias
Capitán D. José Fontán Ro.dés, de
la Direoción General de Retaguar
dia y Transportes, a la Dirección de
Transportes por Carretera.
Otro, D. Modesto Fontán Rodés,
del Batallón de la Guardia Presiden
cial, a la Dirección de Transportes
por Carretera.
Otro, D. Alfredo Gil del Moral, al
primer Batallón Mixto de Transpor
te Hipomóvil.
Otro, D. Toribio Eguiluz Esc,obedo,
del Ejército de Extremadura, a las
órdenes del Jefe de Retaguardia y
Transportes del Ejército de Extrema
dura.
Otro, D. Alberto Loeches Garrido.
al primer Batallón de Transporte
Automóvil.
De Milicias
Capitán D. Francisco Coleli Fus
teguera, a la Dirección de Transpor
tes por Carretera.
Teniente D. Valeriano García Gó
mez, del Ejército del Nofte, a las
órdenes del Jefe de Retaguardia y
Transportes del Ejército del Ebro.
Sargento D. Luis Arroyo Llata, del
Ejército del Norte, al cuarto Batallón
Especial de Transporte Automóvil.
Otro. D. José García Fernández.
del Ejército del Norte, al Parque
Automóvil núm. 3.
Barcelona, 31 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.853
Circular. Excmo.. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
CARABINEROS, afecto al Estado
Mayor ,en campaña, D. Juan Miguel
Mar, pase destinado a las órdenes
del Comandante del Ejército de Le
vante, incorporándose con' urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr
Núm. 16.854
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA profesional D. Fran
cisco Mena Martínez, de reemplazo
por enfermo en Alicante, que se !en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, vuelva a activo, pasando
destinado al Cuadro Eventual ,del
Ejército de. Levante.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto .de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.855
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA
profesional D. José Vives Cht, pase
destinado al Cuadro E'ventual del
Ejército del Ebro, incorporándose
con boda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento y cumrlimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.856
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
IN.FANTERIA profesional D. Ma
nuel Capelo Louro, de la 64 Brigada
Mixta, pase destinado al Batallón de
Retaguardia núm. 4 (Valencia), por
llevar más de quince meses de ser
vicios ell los frentes, habiendo resul
tado herido cuatro veces en la actual
campaña, debiendo incorporarse con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.857
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA camicaña D. Julián
Alfonso 'Antúnez, de la 121 Brigada
Mixta, pase (destinado al Batallón
de Retaguardia núm. 20 (Gerona),
por llevar catorce meses de servicio
en los frentes, tener treinta y cinco
años de edad, existir vacante de su
p. o. N1TM. 225 VIERNES, 2 SEPTIEMBRE
•empleo, y tenerlo solicitado, debiendo
incorporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su oo
_nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de l938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seilor...
Núm. 16.858
Circular. Excmo. Sr.: Visto el in
-forme del Presidente de la Junta
Consultiva de Sanidad Militar y el
certificado del reconocimiento médi
co, practicado al teniente de Infan
tería de Milicias D. Ramón Hidal
go Redondo, por el Tribunal Médico
Militar de Ciudad Real, en el que se
'hace constar que el citad& oficial...se
encuentra en condiciones de prestar
,servicio, he resuelto quede sin efec
•o su baja en el Ejército, acordada
por orden circular de 10 de octubre
-último (D. O. núm. 248, página 95.
columna tercera), y vuelva a activo
pasando. destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para EU Co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.859
Circular. Excmo. Sr.: Visto el in
forme del Presidente de la Junta
Consultiva de Sanidad Militar y el
certificado del reconocimiento médi
co practicado al teniente de Infan
tería de MILICIAS D. .Antonio Gon
,záez klesias por el Tribunal Mé
sdico Militar de esta plaza, en el 'fue
se hace constar que el citado oficial
se encuentra en condiciones de prEs
tar servicio, he resuelto quede sin
'efecto su baja en el Ejército acordada
por orden circular núm. 7.448 de 30
de abril último (D. O. núm. 106) y
-vuelva a activo, pasando destinado
al XXIV CueTpa de. Ejército, incor
porándose con urgencia.
La comunico a V. E. para su co
--nocimiento y, cumplimiento. Barce
lona, 29 de agosto de 1938.
A. CORDÓN
'Señor._
Núm. 16.860
Circular. Excmo. Sr.: Visto el in•
'forme del Presidente de la Junta
Consultiva de Sanidad Militar y el
-certificado del reconocimiento médi
co, practicado al teniente de MILI
(IPS D. Angel Quintana Gómez, p.01"
El Tribunal Médico Militar de Revi
-sión del C. R. I. M. núm. 2, por el
-que se hace constar que el citado
oficial se encuentra en condiciones
,de prestar servicio, he resuelto que
de sin efecto su baja en el Ejército,
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a consecuencia, de heridas sufridas
en. campaña, acordada por orden cir.
cular de 10 de febrero último
(D. O. núm. 38, página 433, columna
primera), y vuelva a activo, pasan
do destinado al Batallón de Reta
guardia núm. 21, al que se incorpo
rará-con urgencia.
Lo comunico a V. E. 'n.ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.861
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de CABALLERIA, de la Escala
de Complemento, D. Vicente Mi
has Mossi, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, pase co
3no agregado la Subsecretaría
de Armamento, en as condiciones
que determina la orden circular
de 5 de julio de 1.93'r (D. O. nú
mero 169).
Lo comunico a V. E. cara
conocimiento y cumplimiento.
Earcelona, 31 de agosto de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.862
Circular. Excma. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
CABALLERIA, procedente de Mili
cias, D. Vicente García Huerta, ce
se en la situación de procesado ten
que se halla y pase destinado al
Cuadra Eventual del Ejército de Le
vante, para prestar servicio. Pn Uni
dad de. Infantería, con arre2,-lo a lo
dispuesíto en la orden circular nú
mero 11280, de 25 de julio últimn
(D. O. núm. 167).
LO comunico a V. E. para tsu co
nocimiento y cumplimiento.. Barce
lona, 31 de agosto çle 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.863
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado facultativo del recono
cimiento sufrido por el teniente
en Campaña de ARTILLERÍA don
Fernando Gil Salas, en situación
de reemplazo por enfermo en Va
lencia, Dor el que se comprueba
que se encuentra en condiciones
de prestar servicio, he resuelto
concederle la vuelta a activo, pa
sando destinado al C. O. P. A. nú
mero 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 31 de agosto de 1938.
'P. D..
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 16.864
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los te
nientes en Campaña de ARTILLE
RIA don Nicolás Leal Rodríguez
y don Francisco Fernández Car
mona, del C. O. P. A. número 1,
pasen destinados al Ejército de
Extremadura, confirmándoles el
adjudicado por el General Jefe del
Grupo de Ejércitos de la zona
Central.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.865
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efec
to el destino al Grupo de Transmi
siones del Ejército del Ebro. con
cedido por orden circular de 29
de abril- último (D. O. núm. 104),
al teniente de ComDlemento de
INGENIEROS D. Manuel Roig
Guardia, por encontrarse prestan
do sus servicios en los de Avia
ción, en la tercera Región Aérea,
hasta tanto se resuelva Dor este
Ministerio la situación definitiva
en que hayan de quedar los fun
cionarios de Telégrafos adscritos
a servicios de Aviación. con res
pecto a su situación militar.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Setot...
Núm. 16.866
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INGENIEROS en campaña, ploce:-
dente de Milicias, D. José Fernández
Fernández, confirmado en dicho em
pleo por orden circular núm. 14.810,
de 3 del actual (D. O. núm. 199),
quede, asimismo, confirmado en el
destino que \Tiene desempeñando en
e: Ejército del Este.
Lo comunica a V. E. 'para su /co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.867
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la relación que
sigue a la orden circular núm. 13.305
de 17 de julio pasaU (D. O. nú
mero 180), por la que se adjudica
destino al teniente asimilado de IN
GENIERÓS D. José Macia Gela.bert,
se entienda rectificada en el sentido
de que la es a la Compañía de Carre
teras núm. 42, 1" n a la Compañía
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de igual denominación núm. 40, co
mo por error se hace constar en
aquella, quedando subsistentes todos
los demás textremos de la referida
orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de agosto de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.868
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
Que los oficiales de. INTENDENCIA
que a continuación se relacionan,
pasen destinados a la Pagaduría Es
pecial de la D. C. A. para la zona
Catalana, debiendo verificar su in
corporación con toda urgencia en la
Dirección General de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosta de 1938.
Sefior...
P D..
A. CORDÓN _
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente profesional D. C-rispulo
López Alcolea, del Ejército del Cen
tro.
o
tés,
Alb
•
0
Ciu
de
o
Ma
A.
tro, D. Pablo Arturo Gavara Cor
de la Pagaduría de Campaña de
acete.
tro de complemento D. Antonio
rana Lligé, del cuarto Batallón
Transporte Automóvil.
tro en campaña D. Alfonso Jové
sip, del Ejército de, Este.
arcelona, 31 de agosto de 1938.—
Cordón.
Núm. 16.869
Circular. Excmo. Sr. : He tenidc
a bien disfroner que el teniente fin
c4rnpa'ña 4 INTEND'ENCIA, !pro
cedente de Milicias D. Aurelio More
no Maldonado, con doce meses de
permanencia en el frente, de la 42
División, pase destinado al Parque
Automóvil del Ejército núm. 3, al
que se incorporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de ágosto de 1938.
Sefior...
t. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.870
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente en
campaña de Intendencia, proceden
te de Milicias D. Salvador Puigvert
Mas, y los tenientes de Milicias,
también de Intendencia D. Eutronio
Martínez Palat y D. Juan Balinches
Bertomeu, pasen destinados a la
D. C. A. como pagadores habilitados,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
D. O. NUM. 2
nocimiento y ,cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.871
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente médico de
Complemento de SANIDAD MI
LITAR, ascendido, D. José Este
ban Márquez de Prado, de la 39
Brigada Mixta, pase destinado a
las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro Sur, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.872
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la médico civil,
asimilada a teniente doña Julia Pé
rez Rama, del Hospital Militar de
Madrid núm. 4, pase destinada al
Hospital Militar base- de la Agrupa
ción Médica de Barcelona, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de agosto de 1938.
n
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.873
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el t=niente de SANIDAD MILI
TAR D. Ricardo Daimiel Calero, del
Batallón de Sanidad del IX Cuerpo
de Ejército, pase destinado a la 54
División, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.874
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer quede sin efecto el
destino a las órdenes del Comandan
te del Ejército del Centro, que por
orden circular núm. 15.538, de 115
del actual (D. O. núm. 209), se con
fería al teniente de SANIDAD' MI
LITAR, en campaña, procedente de
Milicias, D. Florentino Urbajo Gor
dillio, quedando confirmado en el que
actualmente tiene asignado en lel
Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.875
Circular. Excmo. Sr.: Hallándo
se en condiciones de' volver al ser
vicio activo, he tnido a bien dispo
ner que el teniente de SANIDAD
MILITAR, en campaña, procedente
de Milicias, D. Valentín Herrán Ruiz,
cEse en la situación de reemplazo
Provisional por enfermo y pase des
tinado al 111 Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto. d 1938.
P. D.,
A. CORDÓN,
Señor...
Núm. 16.876
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los diez oficia
les v sargentos en campaña. de SA
NIDAD MILITAR, procedentes de
Milicias que figuran en la siguiente
relación que empieza can el tenien
te D. Serafín Martínez Burgos y ter
mina con el sargento D. Joaquín Ba
rón Villa, pasen a cubrir los desti
nos que se indican, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Serafín Martínez Burgos, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.*DJulio Naya García, al Cuadre,
Eventual del Ejército del Centro.
Sargentos
D. Angel Botella Sentana, al Cua
dro Eventual del Ejército- del Ebro.
D. José Jiménez Vega, al Cuadro
Eventual del Ejército de. Levante.
D. José Miana Guinde°, al XXIV
Cuerpo de Ejército.
D. Félix Vela Placed, ídem ídem_
D. Fidencio Sesé •oscertales, ídem
ídem.
D. Pedro Subirana Subirana, al
ídem, íd.
D. Juan Navas Arjona, al III Cen
tro de Instrucción y Reserva de Sa
nidad Militar.
D. Joaquín Barón Villa, al XXIV
Cuerpo de Ejercitó.
Barcelona, 30 de agost, de 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.877
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el sargento de INEANTERIA del
Batallón de iAmetralladoras B., D. Lo
renzo Bueno Bueno, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército dell
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Ontro, al que se incorporará con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 .de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.878
Circular. Excmo. Sr.: De acuerde
con los ¡preceptos de la orden circu
lar (núm. 6.257 (D. O. núm. 92), he
resuelto que el ¡sargento de INFAN•
TERIA D. Manuel Bruque Ortega,
pase destinado al C. R. I. M.
mero 10, por haber sido clasificado
in-útil total mara el servicio de eu
clase, a consecuencia de heridas en
acción de guerra, y considerado apto
para destino de retaguardia, según
certificado facultativo del Tribunal
Médico Militar de Alicante.
Lo comunico a V. E. para su leo
nócimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.879
Circular. Excmo. 5r.: He resuelto
que el sargento de Complemento de
INFIANTERIA D. Jaime Balagueró
Pedrol, del Ejército del Este, pase
destinado al XII Cuerpo. de Ejér
cito, donde viene prestando sus ser
vicios en* calidad de médico.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.880
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento en
campaña de • INFANTE'RIA, proce
dente de Milicias D. Antonio Solí-,s
Fernández, pase destinado al sépti
mo Batallón de Etapas,. efectuando
su incorporación cop urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.881
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid, de fecha. 20 del actual, con el
que acompaña certificad A,e1 reco
nocimiento médico practicauo al sar
gento de INFANTERIA, en campaña,
procedente de Milicias D. Cipriano
Tejedor Jorge, .en situación de reem
plazo provisional por herido, con re
sidencia en dicha plaza, por el que
se comprueba se encuentra en con
diciones de prestar servicio, he re
resuelto vuelva a activo y pase deQ
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.882
Circular. Excmo. Sr.: Visto el in
forme ¡del Presidente de la Junta
Consultiva de Sanidad Militar y el
certificado del reconocimiento médi
co practicado al sargento de Infan
tería de MILICIAS D. Cristóbal Ca
no. Sánchez, por el Tribunal Médico
Militar de Madrid, en el que se hace
constar se encuentra en condiciones
de prestar servicio, he resuelto que
de sin efecto su baja en el Ejército
y vuelva a activo, pasando destinado
al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum limiento. Barce
lona, 29 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
SPfinr...
Núm. 16.883
Circular. Excmo. Sr.: Visto el in--
forme. del Presidente - de la Junta
Consultiva de Sanidad Militar y el
certificado del reconocimiento médi
co practicado al sargento de Infan
tería de MILICIAS D. Jacinto Gon
zález Pérez, por el Tribunal Médico
Militar de Maelrid, en el que se hace
constar ,se encuentra en condiciones
de prestar servicio, he. Tesuelto quede
sin efecto su baja en él Ejército, y
vuelva a activo, pasando destinado
al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura, incorporándose -con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de agosto de 1938.
P. D. y
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.884
Circular. Excmo. Sr.: He tLnido a
bien .disponer que la orden circular
número 12.284, de 2 de julio último
(D. O. núm. 167), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que
se asigna como sargento de MILI
CIAS a don Miguel Rodríguez Ló
pez, por no hallarse en posesión de
dicho empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.885
Circular. Excmo. Sr.: He tenido,
a bien disponer que los cincuenta y
tres sargentos, procedentes de Mili
cias, que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con D. Juan
Ponseti Carbonen y termina con don
Juan Fernández Quesada, cuyas pro
cedencias se indica, pasen a cubrir
los destinos que también se señalan.
por reunir las condiciones que se
mencionan, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de 'agosto de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentos .en campaña de Infantería
D. Juan Ponseti Carbonen, de cua
renta años, veinticuatro meses de
permanencia en el frente, enfermo
y casado, con dos hijos, de la 121
Brig.ada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm. 18.
D. Francisco Milán Higueras, de
45 años; 23 meses de permanencia
en el frente., casado, de la 38 Briga
da Mixta, al Batallón de Retaguar
dia núm. 18.
D. Mario Amuchategui Andrés, de
25 años, 15 meses de permanencia
en el frente., herido, con pérdida de
un ojo, del Ejército del Norte, al
Batallón de Retaguardia núm.. 18.
D. Timoteo Sánchez Ventura, Ce
41 años, 21 meses de permanencia
en el frente, casado, con tres hijos,_
de la 149 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 18
D. Juan Bautista Gil, de 32 arios,
21 meses-de permanencia en el fren
te, herido, casado y con dos hijos,
de la 19 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 17.
D. Antonio Vera Vera, de 43 años,
20 meses de permanencia en el fren
te, enfermo y casado, con un hijo,
del Cuartel General de la 119 Bri
gada Mixta, al. Batallón de Reta
aLT)uardia núm. 17.
D. Eusebio Pesquera Gómez, de
45 arios, 25 meses de permanencia
en el frente., casado, con cinco hi
jos, de la 31 Brigada Mixta, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 16.
D. José Atanasio Moreno, de 39
años, 16 meses de permanencia en
el frente, casado, de la 121 Brigada
Mixta, _al Batallón de Retaguardia
número 16.
D. Antonio Cáceres Rubio, 38 años,
21 meses de permanencia en el fren
te, herido, casado y con tres hijos,
de la 19 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 16.
D. Luis Torrijos García, de 39 años,
18 meses de permanencia en el fren
te, herido, casado y con tres hijos,
de la 19 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia num. 16.
Sargentos de Milicias
D. Juan Carnero Preciado, de 33
años, 16 meses de permanencia en el
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frente, casado, con dos hijos, de la
62 Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm. 23.
D. Francisco Giner Jimeno, de 34
años, M meses de permanencia en el
frente, enfermo, casado y con dos
hijos, de la 146 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia núm. 23.
D. Gonzalo Arroyo Numbele, de 33
-años, 16 meses de permanencia en
-el frente, enfermo, casado y« con dos
hijos, de la 62 Brigada Mixta, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 23.
D. Germán González Díez, de P2
-años, 22 meses de permanencia en
el frente, casado. con tres hijos, de
la 62 Brigada Mixta, al Batallón de
Rrtaguardia núm. 23.
D. Casimiro Ginjolé Grau, de 36
años, Y) meses de Permanencia den
el frente, enfermo, de la 72 Brigada
-Mixta, al Batallón cle Retaguardia
-número 22.
D. Manuel Monleón Guerrero, de
43 años, 14 meses. de -Permanencia
en el frente, herido, casado y con
seis hi:ins, de la 93 Brigada Mixta,
al Batallón de Retaguardia -núm. 22.
D. José Roldán García, de 46 años,
18 meses de permanencia en el fren
te, enfermo, de la 93 Brigada Mixta,
-al Batallón de -Retaguardia núm. ei2.
D. Manuel Martín Sánchez, de 32
años. 17 meses de permanencia en
el frente, casado y con un
-hijo, de la 62 Brigada Mixta. al Ba
. talión -de Re,taguarclia núm. 22.
D. Juan Mateo Hernández, de 33
aflos, 15 mees de permanencia en
Pl frente casarin y con lin bi-io, de
in 62 Briada mixta. al Batallón de
Wtaguardia núm. 22.
D. AureUano Cauniol Sánchez. de
a'fl'«e,s. 20 meses de permaue-ncia
en el frente, casado y con ivn hiio.
Íle la 33 Bricrada Mixta.. al Batallón
TIP RetarmnrdiP núm. 22.
P. Pgdrigo Ivrarnuez Villar. d- 37
'años. 19 mes.Ps de nPrmenencia Pri el
frente, casadn y ron cuatre
de la 62 Brierada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 22.
D. Diego Hernández Castro, de 34
años. 22 meses de permanencia en el
frente, herido. con "r,`érdida del oio
derecho. casado. con cinco hijos, de
la 146 Bricrada Mixta, al Batallón Ide
-Retaguardia núm. 22.
D. José IVIarquez Moreno, de 40
años, 14 meses de« permanencia ien
el frente, herido. de la 62 Brigada
-Mixta, al Batallón de Retaguardia
nimevo 22.
•
D. Guillermo Montero Sierra, de 35
-años, 23 meses de permanencia en
el frente, heridn. casado y con cinco
hijos, de la 62 Brigada Mixta. al Ba
tallón de Retaguardia núm. 22.
D. Cinriano Aguirre Zabala, de 44
-años, 24 meses de permanencia en
el frente. herido, con pérdida del
ojo derecho y dentadura, casado, de
la 153 Briga.da Mixta, al Batallón de
Retacmardia núm. 22.
D. Lorenzo Ullastres Alberti, de
43 años, 24 meses de permanencia
.en el frente, enfei-mo, de la 121 Bri
gada Mixta, al Batallón de Retaguar
dia núm. T.
D. Salvador Richarte Rodríguez, de
40 años, 24 meses de permanencia en
el frente, herido dos veces, casado,
de la 153 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 20.
D. Francisco Suecos Reinando, de
27 años, 19 meses de permanencia
en el frente, defecto visual, casado
y con dos hijos, de la 146 Brigada
Mixta, al Batallón. de Retaguardia
número 20.
D. José Zaldivar Zaldivar, de7
años, 20 meses de permanencia en
el frente, herido, de la 60 Brigada
1VIixta, al Batallón de Retaguardia
número 20.
D. Eleuterio Pinilla García, de 33
años, 16 meses de permanencia en
el frente, de la 62 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia núm. p0..
D. Miguel Rustey Barbosa, de 38
años, 13 meses de permanencia en
el frente, herido, casado y con das
hijos,. de la 134 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia núm. 20.
D. Mariano Arió Juan, de 37 arios,
23 meses de permanencia en el fren
te, herido, casado y con cuatro. hi
jos, de la 37 Brigada Mixta, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 20.
D. Francisco Doblado Blanco, de
32 años años, 15 meses de permanen
cia en el frente, casado, de la 62
Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm. 20.
D. Ildefonso Flores Trinidad, de
35 arias, 15 meses de permanencia
en el frente, de la 62 Brgada Mixta,
al Batallón de Retaguardia núm. 20.
D. Francisco Ponce Abasolo, de 35
arios, 15 meses 'de permanencia en
el frente, casa d.1!1 y con tres
hijos, de la 62 Brigada Mixta, al Ba
tallón de Retaguardia núm. DO.
D. Natalia Gómez Frutos, de 35
años, 15 mesEis de permanencia en
el frente, casado, y con das hi
jas, de la 62 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia núm. 19.
D. Rafael Reyes Castillo, de 44
años, 19 .meses de. permanencia en
el frente , casado y« con seis hi
jos, de la 93 Brigada Mixta, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 19.
D. Miguel Troya Aguilar, de 45
años, 19 meses de rermanencia len
el frPnte, casado, de la 93 Brigada
Mixta, al Batallón de Retaguardia
número 19.
D. Juan Rodríguez Jaquete, de 34
arios, 15 meses de. permanencia en
el frente, casado y con tres hijos,
de la 62 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 19.
D. Rufino Cuartera Leonet, de 23
años, 23 meses de permanencia en
el frente, herido. de la 135 Brigada
Mixta, al Batallón de Retaguardia
núm. 19.
D. José Sanz Sánchez, de 38 arios,
23 meses de permanencia .Ein el fren
te, evadido de territorio faccioso, de
la 176 Brigada Mixta, al Batallón de
Retaguardia núm. 19.
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D. Francisco Gata Coronado, de
38 años, 17 meses de permanencia
en el frente, de la e Brigada Mix
ta, al Batallón' de Retaguardia nú
mero 19.
D. Manuel Marquez Torrado, de
33 años, 17 meses de permanencia
en el frente, de la 62 Brigada Mixta,
al Batallón 'de Retaguardia núm. 19.
D. José Bernardino Guzmán, de 32
años, 18 meses de permancia en
el frente, herido, enfermo, casado y
con un hijo, de la 62 Brigada Mixta,
al Batallón de Retaguardia núm. >1.8.
D. A.braham Delgado Pelache, de
38 arios, 18 meses de permanencia
en .el frente, de la 62 Brigada
Mixta, al Batallón de Retayuardianúm. 18.
D. SeYeriano Masero Marquez, de
36 años, 16 meses de permanencia
en el frente, herido, con padres ;an
cianos, .de la 62 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguartlia núm.. 18.
D. Juan Martínez Salmerón, de
50 arios, 20 meses de ?permanencia
en el frente, enfermo, de la 141 Bri
gada Mixta„ al Batallón de Reta
guardia núm. 18.
D. Martín Ortega Marco, de 33
arios, 21 meses de permanencia en
el frente, enferma, casado y con dos
hijos, de la 19 Brigada Mixta, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 17.
D. Pedro Iglesias Pascual, de 40
arios, 24 mllses de permanencia en
el frente, del Batallón de Zapadores
núm. 11, al Batallón de Retaguardia
número 17.
D. Félix Blanco Viñas, de 34 años,
21 meses de permanencia 'en el fre.n
te, casado y con dos hijos, de .1a 72
Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm. 16.
D. Manuel García Marón, de 32
años, 24 meses en frente, herido, de
la 140 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 16.
D. Francisco Taléns Casado, de 46
años, 23 meses de permanencia en .el
frente, de la 37 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia núm. 16.
D. Juan Fernández Quesada, de
20 arios, 21 meses de permanencia
en el frente, enfermo, de la 93 Bri
gada Mixta, al Batallón de Retagnar
dia núm. 16.
Barcelona, 31 de agosta de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 16.886
Circular. Excmo. Sr.: De
acuerdo con los preceptos ,cIP la
circular núm. 6.257 (D. O. núme
ro 92), he resuelto que el sargen
to de ARTILLERIA don Maria
no del Río Garchnartín, de la
D. C. A., continúe prestando sus
servicios en dichas fuerzas (zo
na Central), por haber sido cla
sificado inútil total para el ser
vicio de su clase, a consecuencia
de heridas en acción de guerra y
considerado apto para destino de
retaguardia, según certificado fa
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cultativo del Tribunal Médico Mh
jitar de Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
mocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.887
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
:a bien disponer que los sargentos de
ARTILLERIA D. Eusiebio Mas Es
ycayola, D. Ilsé Parra González, don
Adolfo Calvo Martínez y D. Esteban
Albina Nogués, del Ejército del Este,
pasen destinados, los dos primeros al
Grupo ,de Información de Ejército, del
Ejército del Este, y los dos últimos
_al Grupo de Información núm.. 2 del
mismo Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
Jona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
Núm. 16.888
Circular. Excmo. Sr.: He te
mido a bien disponer que el sar
gento de MILICIAS, de Artillería,
don José Pedro Alvarez García,
del Ejército del Norte, rase des
tinado al C. O. P. A. núm. 2, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
\celona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.889
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
.a bien disponer que la orden circu
lar núm. 12.778, de 9 de julio .pasado
(D. O. núm. 173), se entienda rec
-tificada por lo que se refiere al em
pleo de teniente con que se destina
séptimo Batallón de Etapas, al
.sargento de MILICIAS don Maria
no Felipe Sánchez, en el sentido de
que el que le congsponde es el pc-le
sargento, según se expresa en lapre-s ntedisposición.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de. agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SCi
Núm. 16.890
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
-a bien disponer que el sargento de
'SANIDAD MILITAR, en campaña,
procedente de Milicias, D. Guiller
mo González-Lesmbes Cintorra, cese
<in la situación de disponible guber
nativo y 'pase a prestar sus servi
.cios al III Centro de Instruckión y
Reserva de Sanidad Militar, al que
fué destinado por orden circular rrú
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mero 9.887, de 4 de junio pasado
(D. O. núm. 138).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.891
Circular. Excmo. Sr.: He resutelto
que el licenciadg en Medicina y. Ci
rugía, D. Calixto Sabaté Ludeña,
perteneciente al reemplazo de 1924,
pase destinado a la Agrupación Hos
pitalaria de Gerona, para prestar sus
servicios en calidad de soldado mé
dico, percibiendo sus haberes, a par
tir de primero del próximo mes de
septiembre, por el III Centro de Ins
trucción y Reserva de. Sanidad Mili
tar, a cuya Unidad queda afecto ad
ministrativamente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimie-nto. Barce
lona, 27 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
SeíVr...
Núm. 16.892
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
orle el soldado de' SANIDAD MILI
TAR. médioo, D. Antonio Gallart Es
querdo, quede confirmado en su ac
tual destino del Hospital de Campa
ña ¿del VIII Cuerpo de Ej(srcito (equi
po quirúrgico del Doctor Soldugs.a).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.893
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer ou.., los soldadas de
SANIDAD MILITAR D. Faustino
G. Alvarez Manzano, D. Rafael Nú
ñez López y D. Francisco Narváez
Cruz, pertenecientes al primer Cen
tro de Instrucción y Reserva de di
cho Cuerpo, pasen .a prestar sus ser
vicios, corno auxiliares de farmacia.
a la del Hospital Militar base de Al
bacete, •con carácter de ,agregados y
sin causar baja :9'n el Centro de pro
cedencia.
Lo comtu_nico. a V. E. para sn co
TI °cimiento y cunirlimi ento. Ba rce,
lona, 24 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.894
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aue el soldado de SANI
DAD MILITAR D. Jaime Clanes
Llambi, perteneciente al III Cen
tro de Instrucción y Reserva de
dicho Cuerpo. pase destinado al
Hospital de Evacuacióa del Ejér
cito del Este, para prestar sus
servicios en calidad de auxiliar
de Farmacia, causando alta en
dicho Establecimiento y baja en
el Centro de procedencia a partir
de la revista de Comisario del
próximo mes de septiembre e in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. nara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 25 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.895
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular nú
mero 15.962, de 15 del actual mes
(D. O. núm. 214), por la que se
destina a soldados de SANIDAD
MILITAR médicos, odontólogos y
practicantes en Medicina, perte
necientes a los I y II Centros de
Instrucción y Reserva de dicho
Cuerpo, se entienda rectificada en
,el sentido de que el destino Tue
se asigna a los practicantes don
Vidal Martín Guillén, D. Jesús
Ibars Ureña, D. José Pérez Mar
tínIz y D. Vicente Romero Her
nández es, el primero al Cuerpo
de Ejército "A", y los restantes
a la División de Fuerzas Blinda
das, en vez de los que en aquélla
figuran.
Lo comunico a V. E. nara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 30 de agosto de 1938.
P. n.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.896
Circular. Excmo. Sr.: He resuello
que los maestros herradores-forjado
res del CUERPO AUXILIAR SUB
ALTERNO DEL EJERCITO y mili
tares provisionales que a continua
ción se relacionan, pasen a servir
los ,destinos que se indican, efec
tuando su incorporación con arre
glo a lo dispuesto ,en la orden cir
cular de 14 de febrero de 1937
(D. O. núm. 41, página 499, colum
na primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilado a teniente D. Nicolás
Navarro Farelo, de la primera Ba
tería de Montaña del IV Cuerpo de
Ejército, al Taller de Forja de Ube
da (tiempo acreditado documenit al
mente servido .en el frente: dos años
y dos días).
Otro, D. Juan Hueso Manchego, del
Escuadrón del I Cuerpo de Ejército,
al mismo destino que el anterior
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(tiempo ac-reditado documentalmen
te servido en elerente: un año, on
ce mases y seis días).
_Uirailado a sargento D. Fianic's
eo Morales Fuentes, de la 43 Briga
da Mixta, al mismo destino que
anterior (tiempo acreditado docu
mentalmente ser-vido en el frente:
un año, cuatro meses y un día).
Otro, D. Segundo Sánchez Cuenca,
de la 66 Brigada Mixta, al mismo
destino que el anterior (tiempo ser
vido en el frente, acreditado do'cu
mentalmente: un año, tres inel-es y
veintinueve días).
Otro, D. José Lacasa Gómez, de la
111 Brigada Mixta, al mismo destino
que el anterior (tiempo servido En el
frente, acreditado documentalmente:
un año, tres meses y veintiún días).
Otro, D. Joaquín Pitarch Pitara,
de la 106 Brigada Mixta, al mismo
destino que el anterior (tiempo ser
vido en el frente, acreditado docu
mentalmente: un año, tres meses y
cuatro días).
Otro, D. Emilio Mira Carmona,
de la 219 Brigada Mixta, a la 212
Brigada Mixta
Provisional, D. Demetrio Cahesta
ny Suñe, de la 82 Brigada Mixta, al
Taller de forja de tbeda (tiempo
servido en el frente, acreditado do
cumentalmente: un año, once meses
y catorce días).
Otro, D. Juan Pulido Fernálndez,
de la 89 Brigada Mixta, al mismo
destino que el anterior (tiempo ser
•ido en el frente, acreditado docu
mentalmente, un año y tres meses).
Otro. D. Joaquín Sánchez Torre
ión, (1,1 XXI Cuerpo de Ejército, a
las órdenes del jefe del XIX Cuer
po de Ejército.
Otro, D. Jaime Canals Roca, del
Cuadro Eventual 4,1 Ejército del
Ebro, a la 144 Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Carrilenó Ortiz, del
Cuadro Eventual (del Eiéricito del
Este, a la 119 Brig.ada Mixta.
Otro, D. Sebastián Zamora Martí
nez, del Cuadro Eventual del Ejérci
to del Este, a la 218 Brigada Mixta.
Otro, D. Luis d las Heras Martí
nez, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, a la 120 Brigada -Mix
ta
'Barcelona, 30 de agosto de 193.-
A. Cordón.
Núm. 16.897,
Circular. Excmo. Sr.: He re
sue1tc que el maestro herrador
forjador del Cuerpo Auxiliar Sub
alterno del Ejército y los tres mi
litares provisionales que a conti
nuación se relacionan, pasen a ser
vir los destinos que se indican,
efectuando su incorporación con
urgencia.
Lo comunico a V. E. Para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 31 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilado a sargento D. Fran
cisco López Molinero, de la 123
Brigada Mixta, a la 95 Brigada
Mixta.
Provisional D. José Luna Rabal,
del batallón de Sanidad del XXI
Cuerpo de Ejército, al batallón de
Sanidad del XX Cuerpo de Ejér
cito.
Otro, D. Alfonso Prats Codina,
ídem ídem.
Otro, D. Antonio Pedrós Mulet,
del Grupo de Caballería del XX
Cuerpo de Ejército, a la 218 Bri
gada Mixta.
Barcelona, '31 de agosto de
1938.—A. Cordón.
RECOMPENSAS
Núm. 16.898
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder la Medalla del Valor al te
niente coronel D. Juan. Ibarrola
Orueta, Jefe del XXII Cuerpo. de
Ejército, con la pensión anual .de
1.000 pesetas durante cinco, años, a
percibir desde el primero de sep
tiembre próximo, como recompensa
a su distinguido comportamiento
desde el principio de la actual cam
paña hasta el 22 de abril último, y
llenar las condiciones determinadas
en las normas séptima y octava de
la orden circular núm. 7.002 de 24
de abril citado (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
spocinlento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.899
Circular. Excmo. Sr.: De
acuerdo con el Consejo de Minis
tros, he resuelto conceder la Me
dalla del Valor al teniente coro
nel de Milicias D. Rufino Esteller
Bañón, con la pensión anual de
1.000 pesetas- durante cinco arios,
a percibir desde el primero de
octubre próximo, como recom_pen
sa a su distinguida actuación
desde el principio de la actual
campaña h2sta el 22 de abril úl
timo, y llenar las condiciones de
terminadas en las normas sépti
ma y octava de la orden circular
número 7.002, de 24 de abril ci
tado (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1 de septiembre de
1938.
NEGR
Señor...
Núm. 16.900
Circular. Excmo. Sr.: De
acuerdo con el Consejo de Minis
tros, he resuelto conceder el Dis
D. O. NUM. 21
tintivo del Valor al 15 Batallón
de la cuarta Brigada Mixta, coma
recompensa a los hechos verda
deramente extraordinarios reali
zados por dicha Unidad en diver
sos combates desarrollados en
varios sectores del Ejé)rcito del
Centro y hallarse aquéllos incluí
dos en los que exige la norma
décimosexta, en relación con la
séptima, de las aprobadas por
orden circular núm. 7.002, de 24
de abril último (D. O. núm. 101)7
distintivo que ostentará la ban
dera del referido Batallón, según
preceptúa la norma primeramen
te citada;
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1 de septiembre de.
1938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 16.901
Circular. Excmo. Sr.: En con
sideración al heroico comrarta
miento de la 13 Brigada Mixta,
que ha combatido durante ocho
días ininterrumpidamente en las
operaciones realizadas en el sec
tor del Ebro, conservando una
inmejorable moral los jefes, .ofi
ciales, comisarios, clases y tropa,
superándose en la realizacióQ„, de
los propósitos del Mando, he re
suelto conceder a la citada Uni
dad el Distintivo del Valor.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1 de septiembre de
1938.
Señor...
Núm. 16.902
NEGRÍN
Circulare Excmo. Sr.: De
acuerdo con el Consejo de Minis
tros, he resuelto conceder el Dis
tintivo del Valor a la 24 Brigada
Mixta, corno recompensa a los
hechcs verdaderamente extraor
dinarios realizados por dicha Uni
dad en diversos combates desa
rrollados en varios sectores del
Ejército del Centro y hallarse
aquéllos incluidos en los que exi
ge la norma décimosexta, en re
lación con la séptima, de las
aprobadas por orden circular nú
mero 7.002, de 24 de abril último
(D. O. núm. 101), distintivo que
ostentará la bandera de la refe
rida Brigada, según preceptúa la
norma primeramente citada.•
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1. de septiembre de
1938.
Señor...
NEGRÍN
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Núm. 16.903
Circular. Excmo. Sr.: De
acuerdo con el Consejo de Minis
tros, he resuelto conceder el Dis
tintivo del Valor a la 136 Briga
da Mixta, como recompensa a los
hechos verdaderamente extraor
dinarios realizados por dicha Uni
dad el día 10 de febrero último,
al rechazar los fortísimos ataques
enemigos contra nuestras posicio
nes de Sierra y Cabeza del Carro,
que guarnecía, y hallarse aquéllos
incluidos en los que exige la nor
ma décimosexta, en relación con
la séptima, de las aprobadas par
orden circular núm. 7.002, de 24
de abril último (D. O. núm. 101),
distintivo que ostentará la bande
ra de la referida Brigada, seW:in
preceptúa la norma primeramente
citada.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y curr.,ialimiento.
Barcelona, 1 de septiembre de
1938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 16.904,
Circula r.. Excmo. Sr.: De
.acuerdo con el Consejo de Minis
tros, he resuelto conceder el as
censo al empleo superior inme
diato a los mayores de„Milicias
D. Joaquín Fernández Fernándaz,
.D,- Enrique García García, D. Da
niel Ortega Martínez y D. Tomás
Calzacorta San Miguel (muerto en
.acción de g-uerra), como recom
pensa a su distinguida actuación
en diversas operaciones de .,xue
rra durante la actual campaña,
.asignándoles en su nueva clatego
ría la antigüedad de 22 de abril
último, según dispone la norma
octava transitoria de las dictadas
por orden circular núm. 7.002, de
24 de abril último (D. O, número
-101), quedando cancelados can
esta recompensa todos los rnéri
-tes contraídos por los interesados
hasta la indicada fecha de 22 de
abril.
A los fallecidos o desapareckhs
en a\-Aón de guerra se les seña
lará la antigüedad del día de su
:fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para
'..su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona; 1 de septiembre de
1938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 16.905
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
c.onfirmar en el empleo de mayor de
intendencia de MILICIAS oto.rgado
por el Jefe del Ejército de Levante
al capitán de dicha Escala D. Da
niel Aguilar Yuste, .como premio a
BU distinguido comp.ortamiento en
diversas operaciones durante la ac
tual campaña, asignándole
'
en su
nueva categoría la antigtiedad de 22
de abril último, según dispone la
norma octava transitoria de las die
dictadas por orden circular número
7.002 de 24 del mismo mes (D. O. nú
mero 101), quedando cancelados con
,esta reomlpensa todos los méritos
contraídos .por el interesado hasta el
22 de abril (primeramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de agosto de j938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.906
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a fa
vor de los tenientes que figuran
en la siguiente relación, que prin
cipia con D. José Sánchez Saeta
y termina con D. Esteban naba
dán Tapia, pertenecientes a las
Unidades que se indican, he re
suelto conceder a los interesados
el ascenso a capitán de su respec
th,Ta. Escala como premio a su dis
tinguido comportamiento en ái
versas operaciones de guerra du
rante la actual campaña, asig
nándoles en su nueva e5tegoría
la antigüedad de 22 de abril úl
timo, en armonía con lo caze pre
ceptúa la norma octava transi
toria de las dictadas 1.-or orden
circular núm. 7.002, de 24 del
mismo mes (D. O. núm. 101), que
dando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraí
dos por los interesados hasta el
22 de abril primeramente citado.
Si alguno de ellos hubiere fa
Decido o desaparecido en acción
de guerra disfrutará en el empleo
aue se le confiere la antigüedad
de la fecha de su fallecimiento o
desaparición.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 30 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña (proceden
te de Milicias)
Tenientes
D. José Sánchez Saeta, de la
54 Brigada Mixta.
D. José de la Plata López, de la
89 Brigada Mixta.
•D. Melchor Ramírez Ruiz, de la
misma.
D. José Sevilla Sala, de la mis
Ma,
D. Francisco Luque Pérez, de
la misma.
D. José Zarco Ruiz, de la mis
ma.
D. Juan Estepa Llauréns, de
la misma.
D. Antonio Mula López, de la
misma.
D. Francisco Ramos Giménez,
de la misma.
A capitán en campaña
Teniente
D. Gabriel Guerra San Martín,
de la 80 Brigada Mixta,
A capitán de Milicias
Tenientes
D. Encarnación Lillo Arcos, de
la 19 Brigada Mixta.
D. Manuel del Pino Iribarne,
de la 54 Brigada Mixta.
D. Antonio Caparrós Jerez, de
la misma.
D. Emilio Carmona Asencio, de
la 76 Brigada Mixta.
D. Andrés Díaz Gómez, de la
misma.
D. Pedro Garbazall López. de
la 80 Brigada Mixta.
D. Otilio Campos Alas, de la
misma.
INGENIEROS
A capitán en campaña
¡Teniente
D. Cipriano Núñez Parra, de la
54 Brigada Mixta.
A capitán de Milicias
Teniente
D. Mariano García Martínez,
de la 19 Brigada Mixta.
SANIDAD MILITAR
A capitán médico provisional
Teniente médico
D. Esteban Rabadán Tapia, de
la 98 Brigada Mixta.
Barcelona, 30 de agosto de 1938
A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 16.907
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
aprobar el pase a la situación de
reemplazo provisional por herido, de
los diecisiete .oficiales y sargentos,
procedentes de MILICIAS, que figu
ran en la siguiente relación, que em
pieza con D. Luis Medina Castellote
y termina oon D. Jaime Antonio
Solé, con residEncia en los sitios que
se indican, a partir de la fecha que
a cada uno se señala; todo ello con
forme dispone la regla sexta. de Ja
or,den circular de 14 de febrero ?de
1937 (D. O. núm. 41, pág. 499, co
lumna primera), y quedando some
tidos a la norma segunda de la de
28 de abril del mismo año (D. O. nú
mero' 111, pág. 283, columna tercera).
Lo comunico, a V. E. para -su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de agosto de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes de Infantería len campañaD. Luis Medina. Ca.stellote, con
residencia en Barcdona, a partir deprimero de abril de 1938.
D. Arsenio Bravo Sánchez, con re
sidencia en Ciudad Real, a partir
de primero de agosto d.e 1938.
. D. Jesús García Alvarez, con resi
dencia en Barcelona, a partir idel
25 de julio de 1938.
Tenientes de Infantería len campaña
D. Francisco Barrero Cáceres, con
residencia en Barcelona, a. partir del
4 de agosto de 1938.
D. Jaime García Ortiz, con resi
dencia -en Barcelona, a partir de pri
mero de --s-4iembre de 1937.
Tenientes
D. Magín Alonso Aixelá Sánchez,
con residencia en Barcelona, a. partir
del 10 de febrero de 1938.
D. Segundo Llorente Rubio., con
residencia en Madrid, a partir -del 9
de mayo de 1937.
D. Julián Gálvez Barroso, con re
sidencia en Alcázar de Cervantes
(Ciudad Real), a partir del 20 de
enero de 1937.
D. Andrés Alonso Palenzuela, con
residencia en Almería, a partir del
2.2 de julio de 1938.
Sargentos de Infantería. hn campaña
D. Domingo González Pérez, con
residencia en Barcelona, a partir del
19 de julio de. 1938.
D. Rafael. Cruz Chica. con resi
dencia en Madrid, a partir del 25 de
abril de 193S.
D. Juan González Acebe, con resi
dencia en Barcelona, a partir del 18
de julio de 1938.
D. Cesáreo Blanco ..k.lonso, con re
sidencia en Barcelona, a partir del
20 de junio de 1938.
Sargentos
D. Vicente Algel Vivó, con resi
dencia en Paterna (Valencia), a par
tir del 17 de marzo de 1938.
D. Vicente García Muñoz, con re
sidencia en Barcelona, a partir del
14 de julio de 1938.
D. Joaquín Viñas Granes, con re
sidencia en Barcelona, a partir del
10 de diciembre de 1938..
D. Jaime Antonio Solé, con resi
dencia en Barcelona, a partir del 23
de febrero de 1938.
, Barcelona, 23 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.908
Circular. Excmo. Sr.: A propues
tp del Comandante Militar de Cata
luña, he tenido a bien disponer que
el teniente de INFANTERIA, en cam
paña., D. Antonio Sanmattí Parera
del Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, -pase a la situación de reem
plazo por enfermo, a partir del día
primero de junio último y con resi
dencia en Barcelona, con arreglo a
lo dispuesto en la regla octava del
artículo 34 de las Instrucciones apro
VIERNES, 2 SEPTIEMBRE
badas por orden circular de 5 de junio de\ 1905 (C. L. núm. 101) y orden circular de 30 de marzo dr- 1934
(D. O. núm. 76), por hallarse com
prendido en la orden circular de 25
de enero del corriente año (D. O. nrú
mero 27), aclarada por otra de 3 le
mayo siguiente num. 7.673 (D. O. nú
mero 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
•Núm. 16.909
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito ,de la Cemandancia Militar de
Mahón, de 12 del actual, dando cuen
ta de hab-:-r declarado con caráctei
provisional, en situación de reem
plazo por enfermo, a partir del día
5 del mismo mes, y con residencia
en San Clemente (Mahón), al sar
gento de INFANTERIA don Pedro
Mascará Mercadal, he resuelto apro
bar dicha determinación por hallar
se comprendido en las Instrucciones
aprobadas por ordén de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su hco
nocimiento y 'cumplimiento. Barce
lona, 24 de agosto de 193R.
P. D.,
A CORDÓN
Señor...
Núm. 16.910
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
erit4D de la Comandancia. Militar' de
Cataluña, de 13 del anterior, dandp
cuenta de haber declarado, con ea
rácter provisional, en situación de
reemplazo por herido, a partir del 12
de junio próximo pasado y con re
sidencia en esta plaza, al sarge
en campaña de INFANTERIA don
Antonio Pons Viella, he resuelto
aprobar dicha determinación por ha
llarse comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas por
orden de 5 d.1, junio de 1905 (C. L.
número 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento -y cumplimiento. Barce
lona, 24 de agosto de 1938.
, P. D..
A. CORDÓN
D. O. NUM. 22\
pasó por circular- de 3 de julio de
1931 (D. O. núm. 147).
Lo comunico a .V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor....
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 16.912
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que formula el oficial segundo na
val, de la Reserva Naval, D. Juan
Carrique Calvo, cursada por la Je
fatura de la Base Naval Princi
pal de Cartagena, en la que soli
cita se le confiera destino en "Ser
vicios de Tierra" en atención a su
edad y estado. de salud, este Mi
nisterio, de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor de.
Marina y Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimarla por no.
existir la expresada situación en
el Reglamento de creación de la.
Reserva Naval, aprobado por or
den ministerial núm. 5.586, de 4-
de abril último (D. O. núm. 82)..
Barcelona, 30 de agosto de 1938,„
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA.
Señores...
RETIRADOS
Núm. 16.911
Circular.. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Subsecretaría de Aviación,
fecha 6 del actual, he resuelto que
el mayor de ARTILLERIA, retirado
y movilizado, D. Salvador Cerón
Bondi, que presta servicio como pro
fesor en la Escuela de Capacitación
de Sabadell, cause baja en la misma
por su estado de salud, continuando
en la situación de retirado, a la que
TILLERIA
Núm. 16.913
.i,Expéltnált. Sr.: En cumplimiento alayirdenejninisterial núm. 13.018,
f¿Cfka 13 ae julio del presente año
(D. (g. núm. 176, página 189) que
dicta las reglas para la aplica
ción del decreto núm. 99, de 30-
de junio anterior (D. O. núm. 170,.
página 103), este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, promueve
al empleo de auxiliares alumnos
de Artillería, con antigüedad de
23 de septiembre de 1937, al per
sonal de cabos de dicha especia
lidad que a continuación se re
lacionan, ccin todos los beneficios
del decreto de esta última fecha
(D. O. núm. 230), por comprender
les las dos disposiciones prime
ramente apuntadas con el alcan
ce que en las mismas se señalan._
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Sebastián López Carrasco
D. Manuel Alonso Jiménez
D. Francisco Egio Norte
D. Hipólito Rodríguez Anido
D. Ismael Compte Aviño
D. Ricardo Bellas Aguinalde
D. Juan Carratalá Esquerdo
D. Serafín Carrasco Carrero
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D.
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D.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Angel Castro. Martínez
Francisco Díaz García
José Fernández García
Juan Gallart Ruiz
José Garrido Forte
Isidro Gázquez García.
José Madrigal García
Vicente Martínez Pérez
Pedro Soriano Terol
José Ortiz Moreno
Juan J. Pascual Aguado
José Martínez Pérez
Feliciano Iglesias Santana
José Rodríguez Martínez
Manuel Molins Cruz
Francisco Peredes Guerrero
Avelino Paredes Gutiérrez
Segundo Ruzo Silva
Angel Sabin Montero
Andrés Aneiros Sardinas
Angel Bermejo Igual
Fermín Díaz García.
Julio Fernández Diego
Francisco Gómez Bonachera
José Rodríguez Baños
Francisco López Acosta
Barcelona, 28 de agosto 1938.
P. D.,
ALFONSO JATIVA
Señores...
Núm. 16.914
ExCmo. Sr.: Recibidas las co
pías certificadas de las libretas
de los cabos provisionales de Ar.
tilleria, que a continuación .se re
lacionan, en cumplimiento a la
norma tercera de la orden ministe
rial. núm. 9.984, de 6 de -junio pa
sado (D. O. núm. 139, pág. 858),
este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección
de Personal, ha resuelto nombrar
les cabos ..f¡e segunda de Artille
ría, con la antigüedad de 24 de
julio .de este año, como compren
didos en la norma cuarta de dicha
disposición, y con los derechos y
obligaciones que en la misma se
determinan.
Barcelona, 30 de agosto de 1938
D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Ramón Sedes Gutiérrez.
Laniel Pazo
José Aneiros Sardiña.
Julio Peñas Luengo.
Pedro Varela Yáñez.
José Marín Herinosilla.
José Sobrino Vicente.
José González de la Cruz.
Antonio Durán Cañizo.
Diego Calvo Sánchez.
Antonio Tenreiro López.
José Ruiz Laborda.
Manuel Conesa Pérez.
Juan Morera Bispo.
Francisco Celdrán García.
Serafín Ambrona de Eliges.
Salvador Ga.lindo Ruso.
Angel Valero López.
Adelario Noval Rivera.
Francisco Guerrero Legaz.
Pedro García Heredia.
Justo Saguar Montero.
Rafael Dazi Navarro.
Juan Salomó nIssons.
Manuel Santiago Vale Villar.
Francisco Hidalgo Hidalgo.
Francisco Moreno Oliva.
Deogracias Moreno Sánchez.
Benito Reixart Travello:
Jesús García Gil.
José Antonio García Mula.
Alejandro Blanes Gilabert.
Emilio Moreno Gra.s.
Franciwo Rodas García.
Germán Casal González.
Antonio García Conesa.
José A. Garrido Cortiguera.
Pedro Mendoza Sánchez.
José Martín Hernández.
José Lavín Fernández.)
Francisco C. Villén Lara.
Pedro García Bernal.
Mariano Sánchez Ballestez
José Marta del Río.
Amable Enrique Pereira y Pare
des.
Pablo García Pita.
•Leopoldo Amenedo Maceiras.
Angel Quintanilla Tizón.
2.74steban Flores Morales.
Juan Navarro Santiago.
José López Picos.
Serafín Pazos Santiago.
1-<.,oman López Ardao.
Emilio Varela Pérez.
Tomás Losada Fernández.
José María Agrelo Pérez.
Guillermo Costa López :;
Juan Rodríguez Tobio.
Juan Antonio Jiménez Martínez..
Andrés Iborra Pedrola.
Bartolome Muñoz Toledo.
Juan Nicolás Cuadraa-o.
Alfonso Torres Barros.
jose Díez Paiazuelos.
Manuel Beas Torrecilla.
Antonio Montes Miguel.
José Salario Fernández.
Francisco Meroño Lorente.
Félix Ibáñez Henares.
José Charcan Valenzuela.
Ignacio Egea Díaz.
Miguel Sánchez Albalat.
Pedro Ortuño Pardo.
CUERPO DE RADIOTELEGRA
FISTAS
Núm. 16.915
Excmo. Sr.: Recibida la docu
mentación a que se refiere el pun
to tercero de la orden ministerial
núm./ 9.984, de 6 de junio último
(D. O. núm. 139), correspondien
te al cabo provisional radiotele
grafista Manuel 'Espanells Ferrer,
este Ministerio, de acuerdo con
lo informado por la Sección de
Personal, ha resuelto nombrarle
cabo de segunda de su especiali
dad, con antigüedad de 24 de ju
lio último, como comprendido a
todos sus efectos en el punto
cuarto de la mencionada orden
ministerial.
,Barcelona, 29 de agosto 1938..
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
Núm. 16.916
Excmo. Sr.: Recibida la docu
mentación a que se refiere pun
to tercero de la orden ministe
rial núm. 9.984, de 6 de junio úl
timo (P. O. núm. 139), corres
pondiente al cabo provisional ra
didtelegrafista Cefekino Granja
Herrezueia, este Ministerio, de
acuerdo con lo informado por la
Sección de Personal, ha resuelto
nombrarle cabo de segunda de su
especialidad, con antigüedad de
24 de julio último, como compren
dido a todos sus efectos en el pun
to cuarto de la mencionada orden
ministerial.
Barcelona, 30 de agosto 1938.
p. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
MARINERIA
Núm. 16.917
Se concede al cabo de Mar, hoy
auxiliar alumno naval don Dio
nisio Ardid Vera la continuación
en el servicio en segunda campa
ña voluntaria, con derecho a los
beneficios reglamentarios, por 2
años, 1 mes y 10 días computa
bles a partir de 22 de julio de
1937, tiempo éste que unido al ser
vicio anteriormente completa el re
glamentario de la campaña que
se le concede.
Barcelona, 28 de agosto 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
Núm. 16.918
Dada cuenta de instancia ele
vada al efecto y de conformidad.
con lo informado por las Seccio
nes del Personal, Intendencia y
la Intervención Central Civil de
Marina, este Ministerio ha resuel
to que la campaña que se. halla.
sirviendo el marinero de primera
José María Llama. Feria, de la
dotación del crucero "Méndez Nú
ñez", se entienda rectificada en el
sentido de que ésta ha de ser ser
vida como tal marinero de prime
ra con derecho, a los beneficios
reglamentarios, por tres arios en,
primera campaña voluntaria com
putables a partir de 11 de sep
tiembre de 1937, debiéndosele
descontar la. parte proporcional
de vestuario no devengada en su
anterior campaña.
Barcelona, 28 de agosto 1938._
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA.
Señores...
VIZRNES, 2 SEPTIEMBRE
Núm. 16.919
Recibidas las copias certifica
das de las libretas de los cabos
provisionales de Oficinas, con des
tino en la Delegación de esta Sub
secretaría en Madrid, José Jesús
Alcleguer Manzanaro, José Baño
Espada y José Mogica Mayor, en
cumplimiento a la norma tercera
de la orden ministerial número
9.984, de 6 de junio próximo pa
sado (D. O. núm. 139), este Mi
nisterio, de conformidad con lo
informado por la Sección del Per
sonal, ha resuelto que los cabos
provisionales que se citan, sean
promovidos al rzmpleo de cabos de
segunda de Oficinas, con antigüe
dad de 24 de julio último, como
comprendidos en el punto cuarto
de la citada disposición, con los
derechos y obligaciones eme en la
misma se establece.
Barcelona, 30 de agosto de
1938
P. D.,
ALFONSO jATIVA
Señores...
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 16.920
Excmo. Sr.: Vistas las copias
certificadas de las libretas origi
nales de los cabos provisionales
de torpedos y electricidad que a
continuación se relacionan, ren
didas en cumplimiento a lo pre
ceptuado en el punto tercero de
la orden ministerial núm. 9.984,
de 6 de junio último (D. O. nú
'mero 139), este Ministerio, de
acuerdo con lo informado por la
Sección de Personal, ha tenido a
bien promover a los interesados
a cabos de segunda de sus respec
tivas especialidades, otorgándose
les, para todos los efectos, la an
tigiiedad de 24 de julio pasado,
fecha en que cumplieron el ario
de prácticas, como comprendidos
en el punto cuarto de la citada
orden ministerial, y quedando su
ietos a cuanto en •el mismo se es
tablece.
RELACIÓN QUE SE CITA
-Cabos provisionales de Torpedos
Luis Díez Carrascal.
José Ferrer Heredia.
Pedro García Alarcón.
David Planelles Sánchez.
Manuel Caamaño Barreiro.
Manuel Garza Vilela.
José Souto Castro.
Alberto Rivero Santolaya.
Pedro López Ruiz.
Manuel Rodríguez Rey.
Belarmino Rebón Rebón.
Bartolomé Herrera Martínez.
Gumersincl-,, Regueiro Pazos.
Juan Pedreño Pedreño.
Enrique Requesent Delgado.
Francisco Cots Olmos.
Juan J. Pomares Agulló.
Cabos provisionales de electri
cidad
Antonio Barreiro Cano.
.1-kiejo arci anchez.
igiusias banchez.
1-£11/aro iVreLECO iorb.
joaquin iviartín v argas.
Iviiguel ronce barlelleZ.
J oaquin. ion.
Lucas 1-tornera Jimenez.
Canclicto -s_lcaraz
ii.rancisco Liarcia iviartinez.
ng'ueizegura reidro.
111.1g
r_iloy López b ojo.
Suno Jiménez Garrido.
Justo Gonzalez Corral.
namon igueiras LestOn.
Cetermo Cerro Cejuela.
Manuel Alcaide 1V1ued.ra.
Francisco Maide Gonzalez.
Manuel Martmez Perez.
Luis Mendoza Moreno.
Justo Leira Seoane.
Francisco Martínez Egea.
Daniel Díaz Roldán.
Alfonso Cuadros González.
Antonio VIlasco Méndez.
Daniel Alonso Blanco.
Cipriano Montero Barros.
Balbino Soto Pérez.
Simón Felipe Castellanos.
Antonio Rivas Martín.
Antonio del Pozo Martín.
Andrés Sanchez Burgueño.
Ginés Martín Caro.
Ginés Heredia Luengo.
Juan Villena García.
Santiago Romero Jiménez.
Jesús Anca Sanjurjo.
Luis Prat Castaña.
Barcelona, 30 de agosta de
1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
•
SECCION DE SANIDAD
Núm. 16.921
Excmo. Sr.: Este Ministerio,
a propuesta de la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Arma
da, se ha servido disponer que el
capitán médico de la Armada don
Ramón García Cerviño, _Pase a
desempeñar el destino de jefe de
Servicio de Tuberculosis y Enfer
medades Infecciosas del Hospital
de Pozo Estrecho.
Barcelona, 30 de agosto de
1938.
P.D . ,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
Núm. 16.922
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a
Propuesta de la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Arma
da, se ha servido disponer que el
D. O.
capitán médico de la Armada don
Juan Piteras Sánchez, cese en el
regimiento Naval núm. 1, y pase
destinado al Servicio de Guardias
del Hospital de la Base. Naval de
Cartagena.
Barcelona, 30 de agosto de
1938.
P. D
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
Núm. 16.923
Excmo. Sr.: Visto el escrito
cursado por el Jefe de la Flota, en
el que solicita quede sin efecto la
orden ministerial de 11 del actual
número 15.319 (D. O. núm. 206).
en lo referente a desembarco del
crucero "Miguel de Cervantes"
del auxiliar de Sanidad de la Ar
mada, graduado de alférez de fra
gata, D. Antonio Martínez Conesa,
por presentar petición voluntaria
de continuar en dicho destino,
este Ministerio ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer
quede embarcado en el citado bu
que, y que el auxiliar provisional
D. Alfonso García Balanza, que
había de relevarlo, continúe a las
órdenes del Jefe de la Base Naval
de Cartagena, interín se le confie
ra destino por esta Subsecretaría.
Barcelona, 30 de agosto de
1938.
P. D.,
ALFONS' TTIVA
Señores.,
DISrOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
ORDENES
PRESIDENCIA DEL CON
SEJO DE MINISTROS
Núm. 16.924
Esta Presidencia del Consejo
de Ministros ha resuelto que la
Comisión constituida por orden
ministerial de la misma para la
redacción de un proyecto sobre
asistencia y colocación (-.12 inváli
dos de la guerra, quede ampliado
con un representante designado
por el Ministerio de Defensa Na
cional.
Barcelona, 30 de agosto de
1938.
NEGRÍN
Señor...
(De la Gaceta núm. 241.)
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